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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapatyangpernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang seca.ra tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam











“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat 
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar 
(QS. An Naazi’ati: 40-41) 
 
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka, berlomba-lombalah (dalam 
membuat) kebaikan di mana saja kamu berada pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 
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Assalamualaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Colomadu. Penelitian ini menggunakan tiga kelas yang pengambilannya secara 
Purposive Cluster Sampling. Masing-masing kelas menggunakan pembelajaran yang 
berbeda, kelas VIII A menggunakan media Audiovisual, kels VIII C menggunakan 
media Charta, dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. Penelitian diukur dari aspek 
kognitif dan afektif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-
rata kelas yang diberi perlakuan dengan media Audiovisual sebesar (80,48), nilai rata-
rata kelas yang diajar menggunakan media Charta sebesar (73,23), dan nilai rata-rata 
kelas konvensional sebesar (67,10). Hasil uji hipotesis terlihat bahwa nilai Fhitung 
(9,123) lebih besar dari nilai Ftabel (3,34), maka H0 ditolak yang berarti terdapat 
perbedaan yang signifikan dari hasil pembelajaran menggunakan media Audiovisual, 
media Charta dan konvensional (kontrol). Hasil uji lanjut anova pembelajaran 
menggunakan media Audiovisual dan media Charta 0,023 < 0,05, maka H0 ditolak, 
jadi terdapat perbedaan pembelajaran menggunakan media Audiovisual dan media 
Charta, perbandingan pembelajaran menggunakan media Audiovisual dan 
konvensional yaitu 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan 
pembelajaran menggunakan media Audiovisual dan konvensional, dan perbandingan 
pembelajaran menggunakan media Charta dan konvensional 0,054 > 0,05, maka H0 
diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan pembelajaran menggunakan media 
Charta dan konvensional.  
 
 
Kata kunci : Media Audiovisual, Media Charta, hasil belajar 
 
 
